







La actividad económica mundial sigue consolidando su recuperación, si bien hay que destacar 
que en el transcurso del tercer trimestre de 2010 lo ha hecho con cierta pérdida de dinamismo como 
consecuencia, entre otros factores, de la finalización de las medidas de estímulo y las incertidumbres 
vinculadas a las tensiones financieras. En este contexto y según las últimas estimaciones del 
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, la economía aragonesa 
ha logrado en este tercer trimestre volver a la senda del crecimiento con un avance del Producto 
Interior Bruto del 0,3%, la primera tasa positiva desde el segundo trimestre de 2008 y en sintonía con 
la economía española, que con un crecimiento del 0,2% se ha situado también en terreno positivo. 
Atendiendo a los componentes del PIB desde la óptica del gasto, en el marco de Aragón hay que 
destacar el favorable comportamiento de la inversión en bienes de equipo, que ha acelerado ocho 
décimas su crecimiento positivo hasta alcanzar una tasa en el tercer trimestre del 1,9%. Frente a 
esta evolución, el consumo de los hogares se ha debilitado y la inversión en construcción ha 
intensificado su contracción. En esta línea, el consumo privado ha ralentizado su avance hasta el 
1,3% como resultado, en parte, de la supresión de ciertos estímulos fiscales, la subida del IVA o la 
reducción de la remuneración de los asalariados, y la formación bruta de capital en construcción, 
condicionada por la debilidad de la inversión residencial y la desfavorable marcha de la obra en 
infraestructuras, ha acentuado su caída hasta el 11,1%. En España, el perfil del consumo (1,4%) y 
de la inversión en construcción (-11,6%) ha sido semejante, pero no así el de la inversión en bienes 
de equipo que, en el transcurso del tercer trimestre, también ha empeorado su evolución, 
desacelerando en más de seis puntos su ritmo de avance hasta el 2,4%. Por lo que respecta al 
sector exterior, la lectura de los datos disponibles resulta, un trimestre más, positiva tanto para 
Aragón como para España. Así, es destacable como, atendiendo a la demanda externa de 
mercancías, las exportaciones aragonesas han acumulado en lo que va de año un crecimiento en 
términos corrientes del 18,7% (16,7% de media española), superior al 16,6% mostrado por las 
importaciones (13,7% a nivel estatal), resultando finalmente un saldo comercial positivo que supera 
los mil millones de euros. 
Desde la perspectiva de la oferta, el sector industrial y los servicios han mantenido, por segundo 
trimestre consecutivo, tasas de crecimiento positivas y aceleradas, mientras que la construcción, en 
sintonía con su vertiente inversora, ha mostrado una caída importante y más intensa que la del 
trimestre precedente. En esta línea, la industria ha vuelto a ser la rama de actividad más dinámica, 
aunque en el marco de Aragón lo realmente significativo ha sido el repunte de su tasa de crecimiento 
(más de punto y medio) hasta el 3,0%, lo que ha situado a la industria aragonesa por encima de la 
media española (2,3%), que se ha acelerado a su vez tres décimas. Por su parte, los servicios, tras 
mejorar su ritmo de avance dos décimas, han aumentado su valor añadido un 0,4%, discreto 
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crecimiento que ha seguido situado por debajo del promedio español (0,9%). Finalmente, cabe 
destacar que la peor evolución ha correspondido a la construcción, que acumula dos años de 
descensos y que además ha acentuado seis décimas su tasa de contracción hasta el -6,3%, en línea 
con el perfil mostrado por su homólogo español (-6,8%). 
 En cuanto al nivel de precios, en Aragón la inflación, medida por la tasa de variación interanual 
del Índice de Precios al Consumo (IPC), ha permanecido en noviembre en el 2,1%, tasa que se ha 
mantenido estable desde el mes de septiembre y que se sitúa por debajo de la media española 
(2,3%). La inflación subyacente, que excluye alimentos frescos y productos energéticos, ha mostrado 
un perfil parecido situándose en un nivel del 1,0%, dos décimas menos que el promedio nacional 
(1,2%). En términos comparativos con Europa, la tasa armonizada española ha situado su diferencial 
de precios respecto de la Euro zona en las tres décimas, una décima menos en el caso de la 
economía aragonesa. 
La población en edad de trabajar en Aragón ha registrado un descenso del 0,8% en el tercer 
trimestre del año. La población activa aragonesa se ha reducido un 3,1%, mientras que la española 
ha aumentado en un 0,6%. Las mujeres y hombres aragoneses han tenido una caída de actividad 
similar (-3% y -3,1%, respectivamente). La tasa de actividad en la Comunidad (57,7%) ha disminuido 
respecto a 2009 un 2,3%, siendo superada por la de España (60,1%), la cual ha crecido un 0,5%. En 
términos interanuales esta tasa ha descendido en Aragón para las mujeres (-2,8%), para los varones 
(-1,7%) y para los menores de 25 años (-2,1%). El mejor comportamiento de la tasa de actividad a 
nivel nacional se observa entre las mujeres, donde asciende un 1,4%, mientras que los hombres (-
0,2%) y la población menor de 25 años (-5,3%) han tenido variaciones negativas. 
El número de ocupados en la Comunidad (553.000) desciende un 4,8% y en España un 1,7%. 
Por sexos, los varones y mujeres aragonesas han mostrado caídas similares, -4,9% para los 
primeros y -4,8% para las segundas. En el ámbito español la población empleada femenina se ha 
reducido menos que la masculina (-1% frente al -2,2%). La agricultura, con un 25,7% de variación 
interanual, ha sido el único sector productivo en Aragón que ha mantenido una tendencia positiva en 
cuanto a los puestos de trabajo creados; en España, el ascenso se ha quedado en el 2,3%. El sector 
servicios, con una variación interanual del -7,9%, ha presentado la tendencia más desfavorable entre 
los empleados aragoneses. En relación al mismo trimestre de 2009, el empleo en la industria se ha 
reducido un 2,7% y un 4,7% en la construcción. Para el agregado nacional, el sector de la 
construcción (-9,8%) ha sido el que ha generado menos puestos de trabajo. 
La población aragonesa ha mantenido una tasa de empleo (49,8%) por encima de la española 
(48,2%). En ambos casos, y comparándola con el mismo periodo del año anterior, ha decrecido en 
mayor medida en la Comunidad (-4,1%) que en el Estado (-1,8%). Por género y edad, las mujeres 
(1,6%) y los menores de 25 años (0,3%) han aumentado sus tasas de ocupación en Aragón, 
mientras que la de los varones ha descendido (-3,5%). 
Los últimos datos de la EPA cifran en un 13,6% la tasa de paro en Aragón. La media nacional 
apunta peores resultados, ya que alcanza el 19,8%. En la Comunidad la tasa interanual ha 
aumentado un 13,3% y en España un 10,4%. En el último año el desempleo se ha acentuado entre 
 
las mujeres y hombres aragoneses (con un 13,4% y un 13,3% de parados más, respectivamente), 
mientras que ha bajado en los menores de 25 años (-5%). En el conjunto español, el paro femenino 
se ha incrementado un 12,3%, el masculino un 8,7% y el de los más jóvenes un 5,5%. En diciembre 
de 2010 el INAEM ha registrado 92.669 parados aragoneses, un 5,8% más que el año anterior. El 
número de contratos se ha situado en 26.919, con un aumento interanual del 3,6% respecto a 2009. 
Los perceptores de prestaciones por desempleo en el mes de diciembre han sido 66.600.  
En septiembre de 2010, el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo 
autorizadas en Aragón (361) ha descendido en un 76,6% en relación al año anterior. La reducción en 
España ha sido bastante menor (-14,5%). Las regulaciones con suspensión de empleo han afectado 
a 248 trabajadores en la Comunidad, un 80,4% menos que en 2009. 
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón alcanzaron en diciembre de 2010 los 282.500 
beneficiarios, con un aumento anual del 1,1% y una cuantía media de 814,8 euros al mes. Las 
pensiones de jubilación suponen el 61,8% de éstas; con un importe medio mensual de 914,6 euros, 
se sitúan por encima de la media española (892,4 euros mes). El Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia ha contado en diciembre de 2010 con 49.689 solicitudes, un 24,7% más 
que el año anterior. De éstas se han realizado 44.162 dictámenes. El conjunto de beneficiarios con 
prestación se ha cifrado en 26.134. 
Información y actualidad 
 
El pasado 2 de diciembre, el Consejo Económico y Social de Aragón presentó en el salón de 
actos del museo Pablo Gargallo el estudio sobre “La actividad cultural y su repercusión social en 
Aragón”. Tras la presentación del estudio por Eloy Fernández y los directores del estudio, tuvo lugar 
un coloquio abierto sobre “Cultura y ciudadanía en Aragón: diagnóstico y retos para el siglo XXI”, 
moderado por Rosa Borraz, en el que intervinieron distintas personalidades del mundo cultural 
aragonés. El acto finalizó con versos de Miguel Hernández y José Antonio Labordeta, interpretados 
por Mariano Anós y José Luis Romeo. 
Por sendas Resoluciones de 25 de noviembre de 2010 de la Secretaría General Técnica de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón, se concedieron los Premios a tesis doctorales y el Premio de 
Investigación “Ángela López Jiménez”.  
En el apartado de tesis doctorales, la ganadora fue la tesis “Aplicación de los pulsos eléctricos de 
alto voltaje al proceso de vinificación” realizada por D. Eduardo Puértolas Gracia por su originalidad, 
calidad e interés para Aragón. El accésit recayó en la tesis “Estimación de biomasa residual 
mediante imágenes de satélite y trabajo de campo. Modelización del potencial energético de los 
bosques turolenses”, realizada por D. Alberto García Martín, por su calidad, rigor y aportación para 
Aragón. 
El Premio de Investigación “Ángela López Jiménez” se otorgó al proyecto “El capital humano en 
la empresa aragonesa” del equipo de investigación formado por D. Víctor M. Montuega Gómez y Dª 
Inmaculada García Mainar. 
En sesión celebrada el 20 de diciembre de 2010, el Consejo Económico y Social de Aragón 
aprobó, por unanimidad, el dictamen sobre el proyecto de Decreto de senderos de Aragón. Este 
dictamen, al igual que todas las publicaciones del Consejo, puede consultarse en su página web. 
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ARAGÓN ESPAÑA 
CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 















AGREGADOS ECONÓMICOS (2) 
  
                





2010 _ 0,3 _ 122,7 0,2 _ 
Consumo privado Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ 1,3 _ 122,7 1,4 _ 
FBCF bienes de equipo Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ 1,9 _ 102,7 2,4 _ 
FBCF construcción Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ -11,1 _ 107,6 -11,6 _ 





2010 _ 0,3 _ 122,6 0,3 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ _ _ 95,9 -2,2 _ 
VAB (pb) Energía Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ _ _ 119,9 4,6 _ 
VAB (pb) Industria Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ _ _ 91,9 1,7 _ 
VAB (pb) Industria y Energía Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ 3,0 _ 95,6 2,3 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ -6,3 _ 121,8 -6,8 _ 





2010 _ _ _ 131,3 1,0 _ 





2010 _ _ _ 139,0 0,3 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 2000=100 1/2 
IIIT/ 
2010 _ 0,4 _ 133,0 0,9 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  
Índice de Producción 
Industrial 
Índice 
2000=100 2 oct-10 85,9 -1,9 -0,5 84,7 -3,8 0,7 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva Porcentaje 3/5 
IV T/ 
2010 74,1 5,7 3,4 72,9 3,3 1,2 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 Nov-10 -17,7 _ _ -13,5 _ _ 
Facturación de Energía 
eléctrica Gwh 4 IT /2009 2.389,8 -5,7 -5,7 _ _ _ 
Gasolina Toneladas 5 sep-10 14.314 -3,5 -4,8 483.040 -2,9 -5,6 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 5 sep-10 101.613 -4,1 0,3 2.578.450 -2,9 -1,1 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 sep-10 1.689 8,1 -2,9 23.022 1,1 -0,4 
Iniciadas Nº Viviendas 7 sep 10 305 23,5 18,5 10.253 -5,5 -10,8 
Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 sep-10 626 -28,5 -34,3 16.859 -38,2 -35,9 
Total Miles de Euros 7 sep-10 17.708 -81,8 -57,3 1.675.072 -13,2 -36,2 
Obra Civil Miles de Euros 7 sep-10 14.424 -77,7 -71,7 1.306.338 -9,2 -41,9 Licitación de obra pública 




CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 
















Miles de Tn. 7 IIIT / 2010 19.470 -2,9 2,3 284.998 -10,4 -7,2 
Tráfico aéreo de 
mercancías Kilogramos 3/7 oct-10 3.848.607 -7,3 17,2 58.577.167 6,7 17,6 
Tráfico aéreo de 
pasajeros Pasajeros 3/7 oct-10 54.362 34,0 9,9 17.790.027 8,9 3,2 
Matriculación de 
turismos Unidades 8 nov-10 1.462 -30,7 -8,9 65.706 -25,7 5,8 
Matriculación de 









Pernoctaciones 2 nov-10 230.774 0,7 6,4 14.210.972 7,2 6,6 
PRECIOS Y SALARIOS 
                 
Índice de Precios de 
Consumo  Índice 2006=100 2 nov-10 110,6 2,1 1,7 110,3 2,3 1,7 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 nov-10 109,3 1,0 0,6 108,9 1,2 0,6 
Índice de Precios 
Industriales  Índice 2005=100 2 nov-10 114,0 4,1 1,2 117,4 4,4 3,0 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  Índice 2005=100 9 sep-10 _ _ _ 97,6 8,0 4,8 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  Índice 2005=100 9 sep-10 _ _ _ 120,5 5,3 -0,7 
Precio del m2 de la 
vivienda Euros/ m
2 7 IIIT /2010 1.668 -1,7 -3,8 1.832 -3,7 -4,1 
Coste laboral por 
trabajador y mes Euros 2 
IIIT 
/2010 2.314 -0,7 0,9 2.421 -0,3 0,6 
Coste salarial por 
trabajador y mes Euros 2 
IIIT 
/2010 1.683 -1,3 0,6 1.779 0,1 1,3 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones de Euros 10 oct-10 652 10,1 16,6 21.093 12,0 13,7 
Exportaciones y expediciones Millones de Euros 10 oct-10 801 24,4 18,7 17.393 16,6 16,7 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  





de Euros 11 sep-10 897 -25,4 _ 73.229 -8,4 _ 





de Euros 11 sep-10 2.472 24,8 _ 73.132 25,1 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Miles de Euros 2/3 oct-10 217.237 -23,1 -20,0 7.081.612 -30,3 -14,7 




CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 












MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de personas 2 
III 
T/2010 1.110,3 -0,8 -0,7 38.485,4 0,1 0,1 
Varones Miles de personas 2 
III 
T/2010 549,1 -1,5 -1,2 18.827,9 -0,1 -0,1 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de personas 2 
III 
T/2010 561,1 -0,2 -0,1 19.657,6 0,4 0,3 
TOTAL Miles de personas 2 
III 
T/2010 640,1 -3,1 -2,0 23.121,5 0,6 0,1 
Varones Miles de personas 2 
III 
T/2010 360,8 -3,1 -3,3 12.856,3 -0,4 -1,0 Activos  
Mujeres Miles de personas 2 
III 
T/2010 279,4 -3,0 -0,2 10.265,2 1,7 1,6 
TOTAL Miles de personas 2 
III 
T/2010 553,0 -4,8 -3,9 18.546,8 -1,7 -2,6 
Varones Miles de personas 2 
III 
T/2010 312,7 -4,9 -4,0 10.376,2 -2,2 -3,7 
Mujeres Miles de personas 2 
III 
T/2010 240,2 -4,8 -3,6 8.170,6 -1,0 -1,2 
Agricultura Miles de personas 2 
III 
T/2010 39,6 25,7 22,1 754,0 2,3 0,2 
Industria Miles de personas 2 
III 
T/2010 104,3 -2,7 -4,9 2.600,6 -4,4 -7,1 
Construcción Miles de personas 2 
III 
T/2010 55,3 -4,7 -3,1 1.668,1 -9,8 -12,5 
Ocupados  
Servicios Miles de personas 2 
III 
T/2010 353,8 -7,9 -5,6 13.524,1 -0,3 -0,4 
TOTAL Miles de personas 2 
III 
T/2010 448,1 -3,9 -3,9 15.456,3 -1,2 -2,4 
Varones Miles de personas 2 
III 
T/2010 241,4 -4,0 -4,5 8.281,8 -2,1 -3,8 
Mujeres Miles de personas 2 
III 













T/2010 113,8 6,1 0,4 3.949,9 -2,4 -4,6 
TOTAL Miles de personas 2 
III 
T/2010 87,2 9,8 11,0 4.574,7 10,9 12,7 
Varones Miles de personas 2 
III 
T/2010 48,1 9,8 1,8 2.480,2 8,3 11,7 
Mujeres Miles de personas 2 
III 
T/2010 39,0 10,1 23,5 2.094,6 14,3 13,9 
De 6 meses a 






T/2010 17,2 -17,3 -8,0 882,6 -6,7 2,7 







T/2010 22,8 68,9 208,7 1.135,9 43,7 76,2 
Parados 
EPA 











CONCEPTOS Unidad Fuente    
Fecha  
último 












TOTAL Miles de personas 2 
III 
T/2010 6,6 69,2 69,9 378,4 20,4 2,7 
Varones Miles de personas 2 
III 






Mujeres Miles de personas 2 
III 
T/2010 2,6 23,8 64,3 218,1 19,7 78,6 
 TOTAL Porcentaje 2 III T/2010 57,7 -2,3 -1,3 60,1 0,5 0,0 
Varones Porcentaje 2 III T/2010 65,7 -1,7 -2,1 68,3 -0,2 -0,9 






Porcentaje 2 III T/2010 45,7 -2,1 -4,1 48,6 -5,3 -5,9 
TOTAL Porcentaje 2 III T/2010 49,8 -4,1 -3,2 48,2 -1,8 -2,7 
Varones Porcentaje 2 III T/2010 57,0 -3,5 14,0 55,1 -2,1 -3,6 






Porcentaje 2 III T/2010 31,2 0,3 -12,6 28,8 -8,5 -11,5 
TOTAL Porcentaje 2 III T/2010 13,6 13,3 13,2 19,8 10,4 12,6 
Varones Porcentaje 2 III T/2010 13,3 13,3 5,3 19,3 8,7 12,9 






Porcentaje 2 III T/2010 31,7 -5,0 -2,4 40,7 5,5 10,1 
Paro registrado al 





personas 14 dic-10 66,6 0,3 13,8 2.836,4 2,1 15,5 
Contrataciones 
registradas Nº Contratos 14 dic-10 26.919 3,6 5,6 1.189.818 4,6 2,8 
Afiliados en alta a la 
Seguridad Social 
Miles de 
personas 13 nov-10 535,7 -2,2 -1,9 17.539,6 -1,3 -2,0 
RELACIONES LABORALES  
 




19,3 -44,0 Convenios 
Colectivos 
registrados 
Trabajadores Miles de personas 13 
IIIT/ 
2010 64,4 1.444,7 7,9 1.545,3 249,1 -34,5 
Participantes Nº personas 13 ago-10 0 - -29,2 2.058 -60,6 -36,7 Huelgas 
registradas 
Jornadas no 




















Trabajadores Nº Personas 13 sep-10 361 -76,6 -70,2 13.342 -14,5 -53,9 
Con extinción 









jornada Nº Personas 13 sep-10 23 228,6 4,5 3.910 439,3 -9,3 
TOTAL Unidades 13 IIIT/ 2010 1.769 -12,3 -18,5 93.826 -15,0 -15,1 Conciliaciones 
individuales 
(UMAC) Despidos con 
avenencia Unidades 13 
IIIT/ 
2010 19 -36,7 -3,8 7.044 -27,1 -29,6 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 IIIT/ 2010 1 0,0 -75,0 235 -23,0 15,6 
TOTAL Unidades 15 IIIT/ 2010 1.248 -21,5 -17,7 - - - Conciliaciones 
individuales 
(SAMA) Despidos con 
avenencia Unidades 15 
IIIT/ 
2010 488 -24,9 -21,5 - - - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 15 IIIT/ 2010 133 232,5 -13,5 - - - 
TOTAL Unidades 12/13 sep-10 3.925 9,7 -8,5 121.098 -3,5 -0,6 
Con baja Unidades 12/13 sep-10 1.300 16,9 -3,7 48.169 -10,9 -6,8 Accidentes de trabajo 
Sin baja Unidades 12/13 sep-10 2.625 6,5 -10,7 72.929 2,1 4,5 
TOTAL Unidades 12/13 sep-10 109 11,2 1,7 1.333 9,6 5,2 
Con baja Unidades 12/13 sep-10 71 18,3 -9,7 668 -10,7 -6,2 Enfermedades profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 sep-10 38 0,0 18,3 665 42,1 21,9 
VIVIENDA 
                 
Vivienda libre iniciada Unidades 7 sep-10 109 4,8 -19,4 4.702 -7,3 -18,3 
Vivienda libre terminada Unidades 7 sep-10 264 -54,0 -21,3 12.182 -46,3 -39,1 
Vivienda protegida iniciada Unidades 7 sep-10 214 - 356,8 5.376 -1,4 -20,1 
Vivienda protegida terminada Unidades 7 sep-10 44 -93,4 -42,8 3.588 -28,0 -22,4 
      



















PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              





del mes Importe medio Euros 13 dic-10 814,8 3,5 3,5 785,8 3,4 3,4 
TOTAL Miles de personas 13 dic-10 23,8 1,7 1,4 936,9 0,6 1,4 Pensiones de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 dic-10 942,2 2,3 2,2 854,0 2,2 2,2 
TOTAL Miles de personas 13 dic-10 174,7 1,2 1,2 5.193,1 2,1 2,0 Pensiones 
de 
Jubilación 
Importe medio Euros 13 dic-10 914,6 3,7 3,6 892,4 3,6 3,5 
TOTAL Miles de personas 13 dic-10 75,5 0,7 0,6 2.300,9 0,9 0,9 Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 dic-10 592,3 3,4 3,4 574,1 3,2 3,2 
TOTAL Miles de personas 13 dic-10 8,5 1,2 1,9 308,9 1,5 1,5 Pensión de orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 dic-10 383,4 2,3 8,4 364,6 2,8 3,0 
Altas de pensiones Miles de personas 13 oct-10 1,4 7,7 -12,2 44,7 -1,1 -14,9 
Bajas de pensiones Miles de personas 13 oct-10 1,2 0 -12,6 32,0 1,6 -12,9 
Solicitudes SAAD  Unidades 16   dic-10 49.689 24,7 - 1.500.152 31,4 - 
Dictámenes SAAD Unidades 16 dic-10 44.162 29,3 - 1.377.853 34,8 - 
Prestaciones SAAD Unidades 16 dic-10 26.196 32,1 - 800.009 42,8 - 
Beneficiarios con prestación 
SAAD Nº Personas 16 dic-10 26.134 32,2 - 668.578 37,7 - 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos 
ciclo-tendencia.   
 
     
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Trabajo e Inmigración 
5 Ministerio de Economía y Hacienda 14 Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) e Instituto 
Aragonés de Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 15 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
7 Ministerio de Fomento 16 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
8 Dirección General de Tráfico   
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